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ПРУДЕНЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
 
Щоб наблизити функціонування вітчизняного страхового ринку до 
міжнародного рівня і підвищити надійність національних страховиків має 
продовжуватися робота з удосконалення державної системи регулювання. 
Актуальним завданням є формування пруденційного нагляду, що передбачає 
максимальний облік у діяльності страховиків таких параметрів, як рівень 
ризиків, адекватність оцінки страховиком реального  рівня  ризику, 
виявлення недоліків у діяльності страховиків на ранніх стадіях їх розвитку. 
Концепція пруденційного регулювання вимагає уточнення стандартів 
оцінювання особливих ризиків страховика, змін у правилах обліку та 
звітності, наявності у органів нагляду за страховою діяльністю відповідних 
інструментів для відстеження «абсолютної платоспроможності» страхових 
компаній. Крім моніторингу виконання нормативної платоспроможності, 
розрахунку страхових резервів та інвестування, наглядовим органам 
необхідно перевіряти надійність систем управління, якість ведення 
бухгалтерського обліку, систем ризик-менеджменту та внутрішнього 
контролю. 
Відсутність до теперішнього часу завершеного перспективного бачення 
концептуальних засад та стратегічних напрямів подальшого інституційного 
розвитку системи регулювання і нагляду за фінансовим сектором, в цілому, 
та окремими його сегментами зокрема призводить, до недосконалості 
розвитку фінансової системи України, що відбивається на вирішенні 
стратегічних економічних та соціальних проблем, забезпеченні національних 
фінансових інтересів. 
Для побудови якісної системи запобіжного нагляду в Україні 
державний регулятор потребує розробки змістовних ризик-орієнтованих 
підходів нагляду за страховою діяльністю, виходячи, насамперед, з реальної 
оцінки ризиків діяльності страхових компаній з позиції впливу потенційних 
загроз на фінансову стійкість страховиків. 
Першочерговими заходами щодо впровадження системи пруденційного 
нагляду за страховою діяльністю в Україні є: 
- розробка загальних принципів ідентифікації та оцінки ризиків діяльності 
страховика на основі міжнародного досвіду; 
- удосконалення існуючих тестів раннього попередження з урахуванням 
світового досвіду та особливостей національного ринку; 
- корегування форм звітності страховиків, що подаються до 
Держфінпослуг, з метою більш логічної їх побудови для якісного 
моніторингу ризиків страхових компаній, а також відстеження стану та 
тенденцій в окремих галузях страхового ринку; 
- удосконалення нормативно-правових актів з питань пруденційного 
регулювання, у тому числі доопрацювання пруденційних вимог, норм та 
правил для приведення їх у відповідність до міжнародних принципів та 
стандартів, визначення державним регулятором вимог до функціонування 
систем управління ризиками в страхових компаніях. 
Формування ефективної системи пруденційного нагляду та 
регулювання буде сприяти вирішенню завдань, пов’язаних із забезпеченням 
загальної стабільності й цілісності ринку, ефективним захистом інтересів 
споживачів та підвищенням конкурентоспроможності національних 
страхових компаній. 
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